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DESMANES ANTILULIANOS 
El «Cronicon Mayor icense» , publicado por Alvaro Campaner y 
Fuertes , da concisas noticias relacionadas con la profanacion de una 
pequefia imagen del Beato Ramon LIull, fijada en el platillo clonde se 
recogian las l imosnas para el sostenimiento del Estudio General de 
Mal lorca , cuya ofensa dio motivo a diversos actos publicos de des-
agravio ' que el doctor J o s e Miralles Sbert , mas extensa y documen-
talmente puntualiza, cuya vandalica accion, a ju ic io de mossen J u a n 
Avinyo, induciria a que se escribiese la apologia mas completa y 
acabada del fervoroso martir de B u g i a . 
P o r nuestra parte, completaremos tales referencias , a base de un 
documento conservado en el Archivo Historico de la Ciudad de Bar-
celona, que corresponde a la acta original , fechada a 13 de junio de 
1 6 9 9 , de la resolucion tomada por los jurados de la ciudad y reino 
de Mal lorca . en la asamblea por ellos celebrada conjuntamente con 
los prohombres de los cuatro cs tamcntos : mil i tares , c iudadanos, mer-
caderes y menestrales. 
El ob jeto de la antedicha reunion, era tratar de los desordenes 
registrados el dia anterior . en el Estudio General o Universidad Li-
teraria de Mal lorca . a causa de la destruccion de la figura y venerada 
imagen del i luminado doctor, maestro y martir Beato Ramon Llull . 
Ante la asamblea deliberante, el jurado mili tar don Salvador 
Sureda de Sant Mart i . cn nombre propio y en el de sus consocios 
jurados. hizo minuciosa relacion dc tales desmanes universitarios, 
para luego referir . que inmediatamente de acaecida dicha maldad. 
se practicaran las pertinentes dil igencias, para proponer el hecho a Ia 
censura de quince personas. de entre las mas calif icadas. graves. doc-
tas y religiosas de todo el reino, a fin de que di jesen y aconse jasen, 
' Cronicon Mayoriccnsc. Noticias v relaciones historicas de Mallorca, dcsdc 1229 
(i 1800... publicado por ALVARO CAMPANER Y FUERTES (Palma, 1881) p. 449 
rol. 2.". 
1 MIRALLES. JOSE. Ofensa y desagravio. «Revista Luliana» niimeros 12 y 13, 
septiembre-octubre 1902. pp. 289-293. 330-334. 
5 AVINYO. JUAN. Historia del Lulismc. (Barcelona. 1 9 2 5 ) . pp. 538. 543.. cap. 
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si el hecho, en atencion al culto al B e a t o R a m o n Llull , que en toda la 
diocesis se daba desde tiempo inmemoria l y antes del motu proprio 
de U r b a n o V I I I , si era «deletable» a los inquisidores . 
L a junta , de acuerdo con la conformidad de los votos emit idos, 
sintio la necesidad y conveniencia de la aludida propuesta. E l jurado 
mili tar don Salvador Sureda de Sant Mart i , aludia despues a las obli-
gaciones del reino, de proteger las causas del Beato R a m o n Llull , su 
h i jo , tanto en orden a la santidad de vida, como a la catol ica doctr ina, 
celebrando fiestas, erigiendo altares, e tc . 
Pensaba ademas, que cab ia la demostracion del mas vivo sen-
limiento por el escandalo publico y notoriamente sedicioso, que tan 
grave desman representaba; ya que, tolerandolo o disimulandolo, po-
dia dar motivo a temeridades, y al posible peligro, de que se arreba-
tasen las sagradas rel iquias del insigne doctor i luminado. veneradas 
en la urna o sepulcro, en el que, devota y re l igiosamente , se conserva-
ban, en la propia capil la del convento de San F r a n c i s c o , y aiin mas 
de que fuesen impiamente entregadas a la voracidad del fuego. 
P o r el especial interes del aludido documento, integramente lo 
publicamos al final de estos breves comentar ios , cuyo texto especifica 
algunos otros detalles, sobre tales desmanes, valorados, aun mas , con 
las declaraciones prestadas ante el rector de la LTniversidad Lul iana 
Franc isco de Togores , por el c isterciense Padre Maestro F r a y J o s e 
Mateu, por el P a d r e J a i m e Capdebou. f ranciscano de la Observancia , 
ambos catcdrat icos de Teologia y Fi losof ia respectivamente de dicho 
centro doccnte. Declararon ademas, el l icenciado Franc i sco Sastre y 
F r a y Miguel Cuerau, del convento de San F r a n c i s c o . 
Los convocados a dicha reunion, despues que les fueron leidas 
talcs declaraciones test imoniales . unanimamente acordaron proseguir 
la praetica de di l igencias, a fin de averiguar la persona que e jecutara , 
aconse jara o de otra cualquier manera interviniera. en la perpetracion 
de tal delito. 
F inalmente , acordaron que en desagravio de la impiedad come-
tida contra la imagen del i luminado doctor . tan escandalosamente pu-
blicada en el reino mallorquin, si a los jurados les pareciese oportuno. 
acordasen la celebracion de una fiesta supernumeraria . con las cir-
cunstancias de hacerla mas solemne, y mas concretamente . con una 
procesion y Iuminarias, y con la indispensable asistencia de los miem-
bros del clanstro de profesores de la Universidad Li terar ia , revestidos 
de sus propios habitos . 
JOSE M . " MADURELL Y MARIM6N 
Barcelona 
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Resolucion. dc los jurados de Mallorca, sobre la destruccion de 
una figura del Beato Ramon Llull dcl Estudio General o Universidad 
Literaria. 
«Die . X I I I . mensis juni i anno a Nativitate Domini M D C L X X X V I I I . 0 
Convocats , congregats y ajuntats su senyorias dels illustres y molt 
magnifichs senyors don Salvador Sureda de Sant Mart i , donzell ; 
Francesch Antich, Francesch Comellas, c iutadans; Franc isco Serra , 
Miquel Ber t ran , mercaders ; y Antoni Brotat y Barce lo , fuster, jurats 
de la universitat, ciutat y regne de Mal lorca , en el consistori de la 
sala inferior de la Casa de la J u r a r i a de la universitat, per efecte de 
tractar sobre el cas que ha succehit air , als 12 dels corrents , en lo 
Studi General , el qual queda mes expressat en la proposicio se ha 
ordenat convocar junta de prohomens, ab duplicat nombre de sub-
jec tes de tots staments, per el m a j o r assert de la resolucio, en que 
han assistit los segiients: 
L o noble don Pedro de Ver i , del habit del Alcantara . 
Mossen Gabrie l Fuster . 
Mossen Miquel J o a n Net. 
Don Francescb de Ver i , del habit de Monteza. 
Mossen Antonio Serral ta , del habit de Calatrava. 
Don Francesch Sureda de Sant Mart i . 
Mossen J o a n de B e r a r d . 
Don Ramon Fortuny de Ruesta , del habit de Alcantara . 
L o magnifich Salvador Truyols , executor . 
L o magnifich Nicolau J u l i a . clavari . 
Mossen J a u m e Dezmas. 
Mossen Antoni Garr iga . 
Mossen Bartomeu Fornar i . 
Mossen Hyerbnim Alemany. 
Mossen P e r e Franc isco Llabres . 
Mossen J o a n Andreu. 
R a m o n Studa y Pont . 
J u a n Bapt is ta R u b i . 
Miquel Vidal . 
Antoni Busquets . 
Antoni R o c a y Amer . 
J u a n Barce lb . 
Sebas t ia Canyellas y Mulet . 
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J o s e p F a r r e r , deurador. 
Guillem Terrassa , menescal . 
Miquel Fornar i , ferrer . 
Damia Cassa, ferrer . 
Andreu Canyellas, sucrer . 
Anthoni T h o m a s , cabater . 
Llorens Mel ia , apotecar i . 
Matheu Gomila , fuster . 
Y haventse asentats y reposats, fet si lenci , fonch proposat per lo 
illustre y molt magnifich senyor don Salvador Sureda de Sant Mart i , 
jurat mil i tar . tant en son nom. como dels demes sos soscios jura ts , la 
proposicio segiient: 
Vostra senyoria t indra noticia del cas tan publich com execra-
ble , que succehi en lo Studi General y Universitat L i te rar ia . air 1 2 
dels corrents , en una figura y venerada statua del i l luminat doctor 
mestre y martir el Beato R a m o n Llull . 
P e r o per a que vostra senyoria la tenga mes exac ta . se llegiran 
los actes continuats en el mateix l loc . 
Y encontinent que succehi la meldat y enseguida de lo antedit , 
se participa tambe a vostra senyoria . la dil igencia que ferem de pro-
posar el fet a la censura de 15 subjectes de lo mes calif icat, gravc . 
docte y religios de tot el regne, per a que nos diguessen, y aconse-
llassen, si el fet (en attencio al culte que cn tota la nostra diocesis 
se done rth inmemoriabili, y se dava j a antes del motu proprio de 
Urhano octau. al Beato R a m o n Llul l ) era deletahle a los senyors in-
quisidors. 
La qual junta de conformitat de vots. senti . tant per la dita rauho, 
com pcr moltas altres. que doctissimament se discurriren, que el fet 
era de necessitat , y ab tot encariment deletable. 
Presuposat lo qual . y posat en c.onsideracio de vostra senyoria , 
la obl igac io , quc en tot temps ha contractat el regne. de protegir las 
causas del venerahle martir y dortor illuminat el Beato R a m o n Llull . 
son fill. tant en orde a la santcdad de vida. com a lo catholich de la 
doetrina. celebrantli festas. erigintli altars. y solicitant lo mestre de la 
Universital L i terar ia . que finalment. ah aprovacio regia , se ha con-
firmat estos anys passats. inseguint los exemplars dels serenissitns se-
nyors reys mes antichs. 
Tot lo qual precisa a la demostratio del mes viu sentitncnt de 
escandol tan publich, y fet tant notoriament cedic ios . qtie tollerantse 
o dissimulantse. podria dar motiu a m a j o r temeritats . y no parex , ya 
nue falta altra. que arrebatar las sagradas rel iquias , que veneram de 
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la urna o sepulcre, en que devota y religiosament se conservan en 
propria capella de Sant Francescli y entregarles impiament a la vora-
citat del foch. 
Y ax i en consideracio de lo referit y de lo demes, que's a la gran 
comprehencio de vostra senyoria , estara present, se servira vostra 
senyoria , de aconsellar-nos tot lo que devem ohrar ; per qualsevol via 
y en qualsevol uart, en exa obl igacio del regne e nostre, y clesagravi 
del venerable martir y doctor illuminat el Beato Ramon Llull e de la 
Universitat L i terar ia , ab que no sols nos prometem, si absoludament 
se afiansa, el mayor asert de las operacions fahedoras. 
K mes fonch llegit lo acte del lenor segiient: 
En la ciudad de Mallorca , el dia doze del mes de junio del ano 
del Nacimiento de Nuestro Senor Jesuchris to 1 6 9 9 , parecio ante el 
muy illustre senor doctor don Francisco cle Togores . presbitero. cano-
nigo de la santa iglesia y rector de la Universiclad Lluliana del mismo 
r e j n o , el muy reverendo Padre Maestro Fray Joseph Matheu. religioso 
sisterniense. doctor en theologia, calif icador del Santo Oficio, exami-
nador sinoclal de la nunciatura de Espana , cathredatico de theologia 
en la dicha universidad, y d ixo : 
Que esta manana , entrando en el patio de la Universidad para 
leer su cathedra. a las siete. al entrar por las puertas de dicha Uni-
versidad, encontro al l icenciado Franeisco Sastre . su discipulo, que 
tenia en las manos unos pedacos de madera de la figura del i luminado 
doctor y martir Beato Raymundo Lul io . la qual figura faltava de la 
dicha Universidad, havia seis dias. que es la que estava en el platico 
con que se reco jen las l imosnas y que la havian hurtado de la cathe-
dra de la aula de Theologia LluIIiana. y que los peda«,;os que havia 
hallado, eran los mismos que ensenava al dicho senor rector. 
Y luego entrego al dicho seiior rector, la cabeca de la imagen y 
figura del dicho i luminado doctor . quitados los rayos con que estava. 
las manos que se havian cortado, tres partes del manto , y tres de la 
peana, y un cuchil lo que se havia hallado juntamente con los dichos 
pedaoos de dicha figura. 
Y visto y reconocido por el dicho sefior rector y por mi el secre-
tario infrascri to , vimos que en una parte havia un letrero escrilo con 
letra de tinta negra que dezia inter hereticos locurn. 
\ el sefior rector me mando que de todo continuase aulo, y lo 
continue en presencia de Francisco Mayol y Pedro Puig , que estavan 
presentes, y lo firmo el dicho sefior rector. 
Doctor don Franc isco de Togores , rector de la Universidad. 
E l Maestro F r a y Joseph Matheu 
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P a s s o ante m i 
Buenaventura Rotger , notario pro secretario de la dicha Univer-
sidad. 
Et incontinenti , el dicho seiior rector mando l lamar al l icenciado 
Franc isco Sastre , y haviendo parecido, juro en forma devida de dre-
cho, diria la verdad de todo lo que fuese interrogado. Y dixo ser de 
eda dde 2 3 afios. 
Preguntado si havia hallado en la Universidad la cabe<;a y manos 
y otras partes de la figura del i luminado doctor Raymundo Lull io , y 
un cuchillo y a quien lo havia entregado, d ixo : 
Cjue esta mai iana, antes de la siete, acudio a la Universidad para 
oir su l icion, y al entrar por las puertas , mui cerca del l indero de 
ellas, encontro y vio esparcido por la t ierra , la cabeca , manos y otros 
pedagos de la i igura del i luminado doctor Raymundo Llull io, y un 
cuchil lo , y lo recogio para que no lo pizassen. Veniendo despues a 
la Universidad el Padre J o s e p h Matheu, su maestro , se lo entrego. 
\ que esta era la verdad, so cargo de juramento , y no sabe otra 
cosa, y lo firmo 
Francisco Sastre 
Passo ante mi 
Buenaventura Rotger , notario prosecretario de la dicha Univer-
sidad. 
Dicho dia parecio ante el dicho muy illustre senor rector , el re-
verendo Padre J a y m e Capdebou, religioso f ranciscano de la Obser-
vancia , doctor y cathedrat ico de Phi losophia en la dicha Universidad, 
y d ixo : 
Que esta mafiana, despues de haver leydo en la dicha Universi-
dad, fray Miguel Garau, corista del dicho convento, le havia entregado 
un bulto de madera del cuerpo de la imagen del i luminado doctor 
Raymundo Lull io, sin cabeza, pies ni manos , y en muchas partes con 
cortaduras, que era la misma que entregava a su senoria . 
Y que el dicho religioso le havia dicho, que a cosa de ocho horas 
de la mafiana, se habia hallado dicho busto, junto a las puertas de su 
selda. 
Y en efecto , entrego cl dicho bulto, que vio y reconocio el dicho 
seiior rector, y vi y reconoci yo el secretario infrascr i to , presentes por 
test igos: Franc isco Mayol , y el doctor en philosophia Antonio Bauga . 
Y de orden del dicho senor rector , he continuado dicho auto, 
presentes los dichos Mayol y Bautja, de que doy fe . 
Doctor don Franc i sco de Togores , rector de la Universidad. 
Francisco Jaime Capdebou 
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P a s s o ante mi 
Buenaventura Rotger , notario prosecretario de la dicha Univer-
sidad. 
Et incontenti , parecio siendo llamado F r a y Miguel Garau, reli-
gioso corista del convento de San Francisco de Ia Observancia , el 
qual, con l icencia de superior, j u r o en forma devida de derecho, de 
dezir verdad en todo lo que fuere preguntado. Y dixo ser de edad 
de 2 3 afios. 
Preguntado en que parte havia hallado de la figura del illumi-
nado doctor Raymundo LuIIio, que havia entregado al Padre Cau-
debou, d ixo : 
Que a cosa de las ocho de la mahana , se havia hallado dicho 
bulto, junto a la puerta de la celda del dicho Padre Lector Capdebou. 
Que no sabe ni sospecha quien le havia puesto alli, y que el lo 
entrego al dicho lector Capdebou, y no sabe otra cosa. 
Y esta es la verdad, 50 cargo de su juramento . Y lo firmo. 
Fray Miguel Garau, corista 
Passo ante mi 
Buenaventura Rotger , notario prosecretario de la dicha Univer-
sidad. 
Sobre la qual proposicio y demes papers llegits, passaren y dis-
corregueren los vots de un altre, com se acostume. 
Y fonch conclus deffinit y determinat nernine discrepante, ab vot 
y parer que deu sa senyoria dels illustres magnifichs senyors jurats , 
manifestar , per tots los medis que sien pract icables , el just sentiment, 
en que esta el regne, de tant execreble delicte, y juntament obrar en 
desagravi del illuminat doctor y mart ir el Beato R a m o n Llull , ab 
totas aquellas demostracions que conduescan y moguen en el seu 
ma jor culto y veneracio . 
Y per expresio de lo primer, que's servis sa senyoria manar , 
convocar el General Consell , y proposarli , que sera just se prengues 
resolucio, y que aquesta es manifestas y es fes publica, de que ningu 
qui aparegues indiciat de haver comes tal delicte, pugue are , ni per 
ningun temps in eventum, perpetuament obtenir ningun offici uni-
versal, qualsevol que sia, ni menos ser admes a cursar ni obtenir graus 
en neguna facultat en ia Universitat L i terar ia . 
Y que per esta demostracio, no se sper a la averiguacio de la 
persona o personas que han executat y aconsellat , o de qualsevol 
manera intervingut, en la perpetracio de tal delicte, essent molta 
rauho, que encare sien fills y naturals de est regne, sien privats de 
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aquestas conveniencias , haventlo offes tan gravement en lo mes sensi-
ble . 
T a m b e es de parer que fes sa senyoria una representacio molt 
expressiva de son gran sentiment, a Ia magestad del rey nostre senyor 
que Deu guarde) puy esentse sempre sa magestad, seguint lo exem-
ple de sos gloriosos predecessors, manifestat e l fecte y devot del 
iUuminat doctor y mart ir el Beato R a m o n Llull , es pot esperar que 
aconsolera aquest son regne, en la sua real proteccio . 
Y per el desagravi de la impietat comesa contra la venerable 
imatge del i l luminat doctor, que tan escandalosamente se es feta 
publica en tot aquest regne, en el temps, que apparexera mes oportii 
a sa senyoria dels illustres y molt magnifichs senyors jurats , es fasse 
una festa supernumeraria , ab aquellas c ircunstancias , que la fassen 
mes solemne, com es processo, l luminaries y assistencia de tots los 
claustros de la Universi tat L i terar ia , ab sos propis habits , y demes, 
que apparegues a su senyoria haverse de fer , per ma jor lustre de la 
festa. 
De tot lo cual e tc . 
Testes etc . discretus Antonius Amoros , notarius et Josephus 
Gonzales. 
Uterque premissis ab omnibus fides plena et indubia tr ibuatur, 
ego J o a n n e s Servera , nottarius publicus, secretarius perpetuus Uni-
versitatis civitatis et regni M a j o r i c a r u m , hic me subscribo et appono 
sigillum secretarie dicte Universitat is civitatis et regni M a j o r i c a r u m , 
ut infra die, videlicet , 1 4 mensis juni i 1 6 9 9 , cum suprapositis fol . 4 
pag. 2 lin. 1 4 ubi legit persona, et in l inea 1 8 ubi legitur: mes 
J o a n n e s Servera , notarius publicus 
secretarius perpetuus Universi tat is 
civitatis et regni M a j o r i c a r u m 
Hay un sello en seco. 
A H C B . Conselleres. Ser ie X V I I - V a r i o s f lega jo de asuntos eclesiasti-
c o s ) . Nota faci l i tada por don J o s e Serra y Rossel lo . 
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